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Resumen  
Se estudia, a partir de una amplia muestra de estudiantes de la enseñanza 
media, los gustos y preferencias culturales detectados en el municipio San 
Antonio de los Baños con vista a coadyuvar al mejoramiento de la política 
cultural municipal, a través, fundamentalmente, de las actividades 
promocionales de la biblioteca.  
Palabras clave: Estudio de lectores; Jóvenes y Adolescentes; San Antonio de 
los Baños; Tiempo libre  
Introducción  
Innegablemente el concepto de cultura contribuye a que la ciencia pueda investigar el 
quehacer humano y el funcionamiento de los diferentes sistemas sociales, pues la 
cultura caracteriza la manera específica de existir de la humanidad. En su sentido 
amplio, abarca todos los valores y resultados, materiales y espirituales, de la actividad 
de los hombres en el proceso de desarrollo de la sociedad. En su sentido más estrecho, 
se refiere a la creación espiritual, es decir, a la ciencia, el arte, la moral, educación, 
etcétera, y a las instituciones que la sustentan: establecimientos científicos, educativos, 
culturales de todo tipo, bibliotecas, teatros, museos… A través de la educación y la 
instrucción, principalmente, los seres humanos reciben y asimilan la cultura existente, 
los conocimientos y valores espirituales forjados y acumulados históricamente por la 
sociedad, por lo que el grado de desarrollo de la educación y la instrucción pública 
denotan el nivel cultural y espiritual alcanzado por ella. De ahí la importancia de 
edificar el basamento material, ideológico e institucional que garanticen la consecución 
de esos fines.  
Pero, para lograrlo en una verdadera escala masiva, ante todo, una sociedad tiene 
imprescindiblemente que romper las cadenas que impidan su progreso social, como hizo 
nuestro proceso revolucionario liberador para poder llevar a cabo los cambios esenciales 
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de todo tipo: político, económicos, sociales, entre otros, que lo hicieron realidad. 
"Estamos tratando de borrar siglos de marginación e injusticias. Intentamos elevar la 
educación hasta planos nunca antes alcanzados por nuestro pueblo".1  
El imperialismo con su pretensión globalizadora de imponer una cultura única _la 
suya_, una especie de seudo ciencia universal, hincada en la utópica ciencia fukuyana 
del ocaso de las ideologías y del fin de la historia, compulsa, más que nunca, a luchar 
por preservar nuestra identidad nacional, sin negar, por supuesto lo que pueda 
aportarnos y enriquecernos lo más valioso del pensamiento universal. Esto conlleva a un 
enfrentamiento difícil por lograr los recursos culturales, económicos y tecnológicos de 
los que dispone el adversario ideológico; ello demanda de nuestras instituciones 
culturales, científicas y educacionales, especialmente de las bibliotecas, el incremento 
de la protección del legado espiritual alcanzado, pues sería como construir un presente y 
un futuro sin el debido conocimiento del hilo histórico de nuestras raíces.  
Debido a esa realidad, las bibliotecas deben y tienen que rescatar y conservar 
debidamente los documentos y la información imprescindible para posibilitar la labor 
intelectual que garantice el incesante desarrollo espiritual, científico y cultural de 
nuestro pueblo, así como las satisfacciones materiales que seamos capaces de lograr con 
nuestro esfuerzo.  
La biblioteca, como madre nutricia, debe proyectarse en este nuevo milenio 
cognoscitivo hacia un plano superior, con todo el rigor intelectual de su personal 
capacitado y dispuesto a contribuir con entusiasmo en la formación cultural e ideológica 
de mejores ciudadanos.  
Como centro promotor de cultura y pilar del desarrollo integral de la comunidad puede 
y debe participar con su esfuerzo creador en la satisfacción de las necesidades 
formativas, informativas, recreativas y culturales de la población.  
En ese ambicioso y humanista propósito cultural en el cual se encuentra enfrascado el 
país, esta investigación sociocultural sobre intereses culturales de los jóvenes de la 
enseñanza media en San Antonio de los Baños tiene como objetivo fundamental 
contribuir a solucionar el aglutinamiento de jóvenes ociosos en los parques con escasas 
opciones de participación, y crear espacios para que se cubran necesidades basadas en 
sus expectativas.  
En ese sentido, ¿cómo contribuir a solucionar la ociosidad de esos jóvenes? Para 
respondernos esta pregunta nos trazamos los siguientes objetivos:  
1. Detectar los gustos y preferencias culturales de los estudiantes de la enseñanza media 
del territorio.  
2. Colaborar en la reanimación de los espacios culturales y recreativos para un mejor 
aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes.  
3. Coadyuvar al mejoramiento de la política cultural municipal.  
4. Divulgar en las instancias pertinentes, las sugerencias y proposiciones de los 
estudiantes acerca de los problemas culturales y recreativos a resolver en el municipio.  
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La metodología fue la siguiente:  
· Búsqueda de información sobre experiencias obtenidas en el municipio.  
· Comunicación y coordinación con las direcciones municipales de Cultura, Educación, 
Poder Popular, Partido Comunista de Cuba (PCC), Dirección Provincial de Cultura, 
etcétera.  
· Solicitud de datos estudiantiles al Departamento de Estadísticas del Ministerio de 
Educación (MINED) municipal.  
· Consulta bibliográfica relacionada con la problemática que se investigará.  
· Asesoramiento de los profesores de las Facultades de Matemática y Computación, 
Dania Castillo, Ester Noval, Ángel Roda y Luisa Noa de la Universidad de La Habana.  
· De un universo de 4 902 estudiantes (2 622 hembras y 2 280 varones) de todos los 
centros de enseñanza media en el municipio sólo se tomaron en cuenta las secundarias 
urbanas "Rafael Valdés Pérez" y "Roberto Valdés Santos" y la secundaria en el campo 
"Batalla del Jigüe", así como los preuniversitarios en el campo "Santiago Figueroa" y 
"Cuba Socialista" por poseer cantidades significativas de estudiantes pertenecientes a 
San Antonio de los Baños. La secundaria en el campo "Comuna de París" y los 
preuniversitarios en el campo "Primer Partido", "Leoncio Prado" y "República Popular 
Angola" no fueron considerados para la encuesta porque el número de estudiantes del 
municipio en ellas no era relevante (cincuenta y ocho en total).  
· Se determinó la muestra de 305 estudiantes que se encuestarían de una población finita 
de alrededor de 1 500 estudiantes de enseñanza media con un margen de confianza del 
95%. La muestra sólo abarcaba representativamente a los estudiantes de séptimo y 
noveno grados de las secundarias, así como a las de décimo y duodécimo de los 
preuniversitarios en el campo, es decir, a los grados iniciales y terminales de esos 
niveles de enseñanza.  
· Selección de las cantidades proporcionales de estudiantes de San Antonio de los Baños 
(hembras y varones) de las secundarias y preuniversitarios escogidos.  
· Elaboración del modelo de encuesta anónima individual.  
· Consultas con las instituciones correspondientes para el perfeccionamiento del modelo 
elaborado.  
· Confección del modelo definitivo con las sugerencias propuestas. El cuestionario se 
estructuró con cincuenta y cuatro preguntas: diez valorativas, siete situacionales, cinco 
abiertas y treinta y dos cerradas.  
· Impresión y presillaje de los 305 ejemplares necesarios para las encuestas (ocho caras 
cada ejemplar). Total 1 300 hojas.  
· Coordinación con las direcciones respectivas de las secundarias y preuniversitarios 
seleccionados para efectuar las encuestas.  
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· Realización de las 305 encuestas individuales, así como numerosas entrevistas 
grupales en los centros estudiantiles seleccionados.  
· Se elaboró el codificador de las respuestas posibles del cuestionario con un total de 
156 variables. Aunque se había establecido procesar la información en un programa 
estadístico computarizado, debido la imposibilidad de realizarlo por falta de tiempo de 
máquina y disponibilidad de computadoras en San Antonio de los Baños, tuvo que 
hacerse manualmente, lo cual implicó un considerable esfuerzo.  
Presupuestos teóricos  
Nuestro Héroe Nacional José Martí desde el siglo xix integró dos ideas inseparables, 
cultura e independencia cuando dijo: "ser culto para ser libres" que, después de más de 
cien años sirven de inspiración a las actuales generaciones de cubanos en la realización 
del proyecto social cultural de la Revolución Cubana.  
En Cuba en la primera mitad del siglo xx, también se puede identificar un conjunto de 
movimientos de intelectuales y artistas que se unían sobre la base de un programa de 
creación y promoción cultural para contribuir a la formación de una conciencia 
nacional. Así surgió en 1923 el Grupo Minorista, denominación que le dio uno de sus 
componentes, por el corto número de sus miembros efectivos y aunque no tuvo una 
organización definida, pues sus principales figuras aún carecían de la experiencia 
política suficiente, sirvió para vincular a los intelectuales de avanzada alrededor de un 
problema común, la situación social del país. Entre sus miembros más relevantes 
podemos citar a Rubén Martínez Villena, poeta, escritor, periodista y destacado 
dirigente revolucionario en las décadas de 1920 y 1930, e intelectuales como Juan 
Marinello, Alejo Carpentier, Felipe Pichardo Moya, entre otros. Estos antecedentes y el 
triunfo de la Revolución, en tanto significaron independencia del país y afirmación del 
pueblo en sus ideales y la posibilidad de construir una obra y formar una conciencia 
propia, permitieron analizar y emprender acciones que han ido configurando, 
progresivamente, la política cultural cubana.  
Desde sus albores triunfantes, la Revolución Cubana mostró su esencia humanista con 
la creación paulatina de las condiciones políticas, económicas, institucionales, 
educativas y culturales necesarias para la radical transformación material y espiritual de 
nuestra sociedad, y propició la participación popular en la actividad cultural con la 
incorporación activa de las masas trabajadoras, campesinas y estudiantiles, en especial 
de los niños y jóvenes.  
La Campaña de Alfabetización, en 1961, que iluminó las mentes de cientos de miles de 
desposeídos, y los sucesivos planes de reformas y de desarrollo educacional, 
abarcadores realmente de todos los grupos sociales crearon la plataforma para 
propiciarle al pueblo el acceso ilimitado a la cultura, rompiendo muros seculares de 
miseria y abandono cultural embrutecedores.  
Tras la fundación del Consejo Nacional de Cultura, el 4 de enero de 1961, se inició el 
rescate de nuestras tradiciones y la implantación de una amplia red de escuelas de arte, 
bibliotecas, museos, galerías, editoriales, librerías, grupos profesionales de danza y 
teatro, agrupaciones musicales de todo tipo, etcétera, y un sólido movimiento de 
aficionados dirigido por jóvenes recién formados como instructores de arte. A modo de 
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ejemplo, podemos referir que en 1975, según señala la sección de cultura del informe al 
Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado del 17 al 22 de diciembre 
de ese año "[…] existían más de 18 000 grupos de aficionados al arte, que habían 
efectuado 120 000 actividades en 1974 y se contaba con 1 903 instructores de arte, más 
de 600 000 pioneros participaban en distintas actividades artísticas, 998 bandas rítmicas, 
34 400 grupos de coros, música, danza y teatro; 16 800 círculos de lectura y 88 930 
pioneros participaban permanentemente en las Artes Plásticas".2  
Además, gracias al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), el 
cine cubano se convirtió en un hecho cultural significativo y posibilitó la formación de 
un público nuevo y masivo. La radio y la televisión también se empeñaron en cumplir 
su adecuada función social de informar, entretener y educar. Es decir "[…] que la 
Revolución comenzó a sentar las bases firmes para que las grandes mayorías se 
convirtieran en audiencias aptas para recibir y disfrutar una obra de de profunda raíces y 
elevada calidad y ser al propio tiempo, parte activa de la creación artístico literaria".3  
Lamentablemente, ese loable propósito cultural, iniciado hace más de tres décadas, se 
vio limitado por las difíciles circunstancias en que se ha desenvuelto nuestro país 
durante todos estos años, motivadas principalmente por la desaparición del campo 
socialista y las constantes agresiones de las sucesivas administraciones estadounidenses 
que condujeron a tener que priorizar los esfuerzos y los escasos en actividades 
supervivenciales.  
Hoy, tras esa dura etapa de Período Especial, es un franco y sostenido proceso de 
recuperación económica y, a pesar del recrudecimiento del bloqueo imperialista y sus 
agresivas medidas, nos  
convoca a renovar el combate por el desarrollo de la calidad de vida de nuestro pueblo, 
mediante la masificación de la cultura para cambiar la situación existente y elevar en 
flecha el nivel cultural.  
Nos proponemos superar masiva y profundamente el status cultural prevaleciente, pues 
a pesar de los indiscutibles avances alcanzados, nos sentimos insatisfechos hasta tanto 
no logremos receptores-emisores culturales más preparados e integrales, con capacidad 
crítica y analítica; hasta tanto no podamos realmente generalizar el gusto artístico y 
literario y expandir la cultura hasta el rincón más lejano del país y convertirla en real 
patrimonio cultural.  
Referentes históricos de San Antonio de los Baños  
El municipio fue fundado el 22 de septiembre de 1794. Posee, en la actualidad, una 
superficie de 126 km2 y 42 600 habitantes. Se encuentra a veintiséis kilómetros de la 
capital del país, Ciudad de La Habana y es uno de los diecinueve municipios que 
conforman la provincia de La Habana, según quedó constituida con la Nueva División 
Político-Administrativa de 1975.4  
Los hijos de esta localidad se nombran ariguanabenses y el gentilicio tiene su origen en 
el río Ariguanabo, nombre dado por los aborígenes cubanos y que en su léxico quiere 
decir Río del Palmar, el cual nace y muere en el territorio. Las aguas de este río se 
hicieron famosas ante la creencia generalizada entre las clases adineradas de La Habana, 
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de que eran medicinales y hasta milagrosas, de ahí el nombre de San Antonio de los 
Baños. En esta fértil llanura se obtiene un tabaco de alta calidad que garantiza gran parte 
de la producción de puros habanos del país. Por su río y el bosque de galerías ha sido 
declarada área natural restringida, protegida por especies endémicas de la flora y la 
fauna cubanas. El tabaco, las flores, la cultura y la cercanía a la capital constituyen 
aspectos importantes de su identidad regional. Los hijos de este municipio participaron 
en varias conspiraciones independentistas en el siglo xix. Numerosos vecinos de la 
localidad lucharon en las filas del ejército mambí y alcanzaron altos grados militares. 
San Antonio de los Baños no figura como destino recomendado en las guías turísticas 
sobre la isla de Cuba, sin embargo, es un municipio conocido mundialmente por ser 
sede de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, la más importante en este lado 
del Atlántico y por mantener pese a bloqueos y otras carencias, una actividad cultural de 
primer orden.  
Declarado como Paisaje Natural Protegido, es la cuenca del río Ariguanabo, de 188 km2 
de extensión, una de las más importantes para el abastecimiento de agua a la Ciudad de 
La Habana.  
La salud  
Este municipio cuenta en con una red de consultorios médicos para la atención primaria 
en cada barrio y un hospital territorial que presta servicios a cinco municipios de la 
provincia de La Habana de Medicina General Integral, Pediatría, Obstetricia, 
Ginecología, Cirugía, Neonatología, Ortopedia, Medicina Legal y Maxilofacial. 
Además se imparte docencia a estudiantes de medicina y enfermería, entre otros. A 
estos aspectos se suma el banco de sangre, el hogar materno, la casa de los abuelos, la 
clínica estomatológica y el Centro Municipal de Higiene y Epidemiología con un 
eficiente servicio.  
La educación y la cultura  
La educación, pilar importante del proceso revolucionario, cuenta en San Antonio de los 
Baños con treinta y nueve centros y más de 600 maestros y profesores, donde se 
preparan más de 10 000 alumnos en distintos niveles de enseñanza, incluyendo varios 
miles de estudiantes internos de Ciudad de La Habana. Lo anterior hace que este 
municipio se considere el de mayor potencial educativo del país. También radica una 
Academia Provincial de Artes Plásticas y una Escuela Provincial de Instructores de 
Arte, donde se preparan a cerca de 400 alumnos como instructores y futuros artistas 
plásticos, un Instituto Vocacional de Ciencias Exactas y un Instituto Vocacional 
Pedagógico.  
La cultura artística y literaria es un hecho distintivo en San Antonio de los Baños 
caracterizado por el programa de desarrollo sociocultural que llevan adelante 
instituciones que buscan el enriquecimiento espiritual del pueblo, ellas son: el Museo 
Municipal, el Museo Internacional del Humor, la Casa de Cultura, la Biblioteca 
Municipal, la Galería de Arte y la Emisora Radio Ariguanabo. De gran relevancia es la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión, fundada en 1986, donde se forman 
especialistas en las distintas ramas del séptimo arte. San Antonio de los Baños es uno de 
los pilares del humorismo gráfico en el país por tener una rica tradición popular en ese 
campo; haber sido asiento de varias publicaciones humorísticas de principios del siglo 
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xx, y cuna de dos de los grandes caricaturistas cubanos: Eduardo Abela, creador del 
famoso  
personaje de la época de la república mediatizada, el Bobo de Abela, y René de la Nuez, 
autor del Loquito, que sintetizó la rebeldía nacional durante la dictadura de Fulgencio 
Batista. Matizan la vida cultural de la localidad, eventos culturales de gran arraigo como 
la Bienal Internacional del Humor, de la cual es sede, la Semana de la Cultura, el 
Festival de la Canción Ariguanabense, así como las peñas artísticas en el Museo 
Municipal y en la Galería de Arte. En el municipio existe un centro turístico, el Hotel 
Las Yagrumas, donde se hospedan turistas de todas las latitudes del mundo.  
Diagnóstico de los intereses culturales de los jóvenes de la enseñanza media en San 
Antonio de los Baños  
Para transformar una realidad determinada, primero debe conocerse la dimensión del 
fenómeno, pues los conocimientos son las premisas indispensables del desarrollo de la 
cultura material, intelectual y espiritual de los hombres. Por ello esta investigación 
indaga acerca de los gustos y preferencias de este importante segmento social para el 
buen aprovechamiento de su tiempo libre, en espacios de su preferencia.  
Datos generales  
Sexo  
Masculino 44,6%  
Femenino 55,1%  
Negados 0,3%  
Edad  
12 años 31,9%  
13 años 9,2%  
14 años 26,3%  
15 años 13,8%  
16 años 6,3%  
17 años 8,8% 
18 años 0,9%  
19 años 0,3%  
Negados 1,9%  
Zona de residencia  
Urbana 78,7%  
Rural 18,0%  
No responde 3,3%  
Escolaridad  
Estudiantes de secundaria 74,1%  
Estudiantes de preuniversitario 25,9%  
Datos relacionados con la lectura  
Frecuencia de lectura  
Diariamente 43,4% 
Dos veces a la semana 32,1%  
Una vez por semana 12,4%  
Dos veces al mes 9,2%  
Nunca lee 2,9%  
Temática preferida de la lectura  
Novelas policíacas 17%  
Novelas de amor 15,8%  
Temáticas variadas de autoría extranjera 
13,4%  
Teatro 11,8%  
Historia 8,6%  
Ciencia-ficción 5,6%  
Poesía 5,1%  
Arte 4,9%  
Ciencia y técnica 4,9%  
Religión 4,6%  
Aventuras 3,3%  
Biografía 3,3%  
Muñequitos 1,3%  
Sociopolíticos 0,3%  
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Se observan algunas cuestiones de interés en la información obtenida que a 
continuación son relacionadas:  
· No hay diferencias significativas de sexo, grado de escolaridad ni zona de residencia 
en cuanto a las preferencias por las novelas policíacas.  
· Las novelas de amor gustan más a las muchachas en una proporción de tres a uno con 
respecto a los varones.  
· El Teatro y la Historia, fueron seleccionados como temáticas preferidas por un 
porciento mayor en los estudiantes que viven y/o estudian en zonas rurales, el 63% y 
54% respectivamente.  
· La Ciencia ficción y la Poesía constituyen preferencias significativas en los varones: 
74% y 59% respectivamente, así mismo, el gusto por la Poesía aparece como una 
selección relevante: 61% del total de encuestados.  
· El Arte se manifiesta como gusto prioritario de las muchachas: 78%, mientras que la 
Ciencia y técnica y las Aventuras, lo son de varones: 72% y 87% respectivamente.  
· La temática de Religión es preferida por las muchachas (81%) que estudian y/o viven 
en zonas rurales (85%).  
· Los muñequitos fue una temática especificada por cuatro estudiantes en el escaque 
abierto de "otros", todos varones, uno de secundaria y tres de preuniversitario.  
· La selección de temas sociopolíticos sólo fue realizada por un estudiante de secundaria 
en el campo.  
Resultados obtenidos en los tipos de materiales de lecturas preferidas  
Libro 44,0%  
Revistas 57,0%  
Periódicos 22,0%  
Folletos 38,0%  
Principales vías de adquisición de los materiales habituales de lectura  
Comprados en kioscos y librerías 40,4%  
Prestamos de otras personas 28,9%  
Prestamos de biblioteca 14,4%  
Consulta de bibliotecas 7,9%  
Alquilados 0,9%  
Todas las vías 6,6% 
No responde 0,9%  
Debe señalarse que la compra de materiales de lectura constituye la principal vía de 
adquisición mientras que los servicios de la Biblioteca ocupan el tercero y cuarto 
lugares.  
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Aunque poco relevante por cuanto sólo pocos encuestados lo señalaron, el alquiler de 
materiales subsiste todavía, posiblemente de revistas y novelitas.  
Lugares habituales de lectura  
Hogar 60,9%  
Centro de estudios 25,9%  
Biblioteca 33,5%  
Otros lugares 7,2%  
Ómnibus 33,5%  
Los estudiantes coincidieron en considerar como primera opción en los lugares 
habituales de lectura al hogar, 60,9% y el centro de estudios, 25,6% _explicable este 
último por cuanto en la escuela permanecen la mayor parte del día. La Biblioteca ocupa 
el segundo lugar con el 33,5%, mientras que en los ómnibus, fue la selección para el 
cuarto lugar con igual porcentaje. Otros lugares señalados en los que les gusta leer 
fueron: cerca del río, 7,2% _todos varones; en la playa, 6,2%, en el campismo 3,6% y en 
el parque el 3,3%.  
Secciones que prefieren en los periódicos  
Deportivas 37,4%  
Cultural 23,7%  
Entretenimiento 18,4%  
Actualidad Internacional 13,5%  
Actualidad nacional 16,7%  
Historia 15,1%  
Política 38,8%  
Económica 18,7%  
De la lectura  
El 68,9% responde afirmativamente al gusto por la lectura, para el 27,6% es regular (la 
mayor incidencia se encuentra en los estudiantes de secundaria, el 20,3%); sólo al 2,9% 
no le agrada (el 0,6% no respondió).  
Para la lectura el mayor incentivo lo constituye "el saber más", 76,5% y en segundo 
lugar "el estar informado", 10,6% (de estos, el 6,2% de estudiantes de secundaria y el 
4,3% del preuniversitario).  
Importante es señalar que de las temáticas de lecturas preferidas el tema sociopolítico 
sólo fue seleccionado por un estudiante de secundaria básica en el campo.  
En cuanto a los resultados obtenidos en los tipos de materiales de lecturas preferidos, es 
de considerar que siendo el periódico un medio tan viable de lectura, no constituya, 
según los resultados, un material preferencial. Quizás ayudaría la selección de artículos, 
reportajes…, más cercanos a los intereses señalados por los estudiantes para realizar 
lecturas comentadas y/o como materiales auxiliares para los programas docentes de 
algunas asignaturas (por ejemplo Juventud Rebelde dominical ofrece una mayor 
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variedad de temas). Ello podría motivar y estimular la lectura de los periódicos y 
ampliar el universo cognoscitivo de los estudiantes.  
Algunas consideraciones  
Incentivar el interés y hábito de lectura en nuestros jóvenes constituye una tarea de 
primer orden, tanto para las instituciones educativas como las culturales que centran en 
el maestro y en el bibliotecario  
(sin obviar la importancia del librero) el contacto más directo con los lectores. Por ello 
las habilidades que en este sentido despliegue el llamado factor humano como son el 
conocimiento de los estudiantes y usuarios, la paciencia y persistencia, así como 
iniciativas para la motivación a la lectura resultan esenciales. Para esto no hay recetas, 
aunque podrían sugerirse encuentros periódicos de maestros y bibliotecarios para el 
intercambio de experiencias, así como para trazar estrategias a corto y/o mediano plazo 
para la promoción de la lectura; realizar lecturas comentadas, debates, y recibir visitas 
de escritores o de miembros de la comunidad con el objetivo de motivar el interés sobre 
distintos temas que, posteriormente, conlleven a la búsqueda de mayor información.  
Por supuesto, estas gestiones generalmente se realizan en el nivel individual, pero 
siendo este un interés de las instituciones pertinentes, se requiere un apoyo por parte de 
ellas, tal y como compete a sus funciones: adquisición de libros y revistas, transporte 
para el intercambio de libros entre las bibliotecas, mejoramiento de las condiciones 
como la iluminación, estantería, etcétera.  
Debe tenerse en cuenta que no cabe esperar a que se elaboren grandes planes; 
concienciar este deber y comenzar a hacer algo es ya estar en el camino.  
De las instituciones culturales  
El 22,9% conoce todas las instituciones 
culturales:  
Cine 71,8%  
Biblioteca 69,5%  
Museo del Humor 69,2%  
Museo de Historia 66,5%  
Casa de cultura 67,5%  
Anfiteatro 58,7%  
Librería 58,7%  
Galería de arte 52,8%  
Taller literario 4,9%  
Frecuencia de asistencia a las 
actividades programadas  
Dos veces a la semana 6,9%  
Semanalmente 10,8%  
Quincenalmente 2,6%  
Mensualmente 3,3%  
A veces 64,4%  
Nunca 11,1%  
No responde 0,9%  
Razones por las cuales no asisten  
No les interesa 2,9%  
No conocen las actividades 24,3%  
No tienen tiempo disponible 21,6%  
No ofrecen programación atractiva 
38,8%  
No responde 12,4%  
Señale los locales con malas 
condiciones que afecta la calidad de las 
actividades  
Museo de Historia 26,2%  
Biblioteca municipal 13,4%  
Librería 5,9%  
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Cine 29,8%  
Galería 5,2%  
Casa de cultura 5,2%  
Anfiteatro 1,6%  
Taller literario 0,3%  
Museo del Humor 9,5%  
Conocimiento de las actividades que se 
ofrecen en la Casa de Cultura  
Las conoce 51,2%  
No las conoce 46,9%  
No responde 1,9%  
En relación con las vías de 
conocimiento de las actividades 
culturales los estudiantes responden  
Prensa escrita 20,9%  
Prensa radial 12,2%  
Por la televisión 28,9%  
Por invitación 12,1%  
Por la cartelera 8,5%  
Por catálogo 0,3%  
Por altoparlante 1,3%  
Por casualidad 14,5%  
No responde 1,6%  
Los días y horarios más frecuentes para 
asistir a las actividades son  
Lunes 12,4%  
Martes 5,9%  
Miércoles 7,5%  
Jueves 2,9%  
Viernes 15,1%  
Sábado 39,8%  
Domingo 15,8%  
No responde 0,9%  
 
Horarios  
De 9 a.m. a 12 m. 15,1%  
De 2 p.m. a 5 p.m. 21,9%  
De 5 p.m. a 9 p.m. 25,9%  
De 9 p.m. a 12 p.m. 36,8%  
No responde 0,6%  
Manifestaciones culturales en orden de 
prioridad  
Música 45,9%  
Cine 27,6%  
Teatro 27,9%  
Danza 24,3%  
Literatura 19,0%  
Artes plásticas 24,3%  
Géneros musicales preferidos  
Disco 38,5%  
Salsa 33,9%  
Rock 39,4%  
Rap 36,6%  
Lírica 13,5%  
Nueva trova 29,9%  
Boleros 20,0%  
Música campesina 17,8%  
Estilos de baile preferidos  
Bailes populares 64,7%  
Danza moderna 19,7%  
Danza afrocubana 7,5%  
Ballet 4,6%  
Danza folclórica 1,3%  
No responde 2,6%  
Bailes que le gustaría aprender  
Casino 65,7%  
Cha cha cha 14,4%  
Rumba 5,9%  
Tango 4,3%  
Mambo 2,6%  
Son 1,3%  
Baile español 0,6%  
Las preferencias para el baile  
Música grabada en local abierto 18,8%  
Música grabada en local cerrado 10,9%  
Orquestas en vivo en local abierto 
27,6%  
Orquestas en vivo el local cerrado 3,9%  
Local abierto 15,5%  
Local cerrado 1,9%  
Orquesta en vivo 11,1%  
Música grabada 7,2%  
Le da lo mismo 3,6%  
No responde 0,3%  
Es decir que prefieren bailar con 
orquestas en vivo el 42,6% de la 
población, con música grabada el 36,1% 
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y en espacios abiertos el 61,1% y en 
locales cerrados el 16,7%.  
Preferencias sobre los géneros de teatro  
Comedia 74,5%  
Musicales 14,5%  
Humorísticos 7,3%  
Drama 1,9%  
Pantomima 0,6%  
Guiñol 0,3%  
No responde 0,9%  
Actividades que prefieren en la Casa de 
la Cultura  
Actividad % No responden  
Actividad musical 53,5 8,2  
Obras de teatro 24,9 20,7  
Exposiciones 24,7 20,6  
Círculos de interés 23,3 23,3  
Tertulias 36,8 28,6  
Temas preferidos para charlas y 
conferencias  
Ciencias 38,5%  
Historia 26,3%  
Arte y literatura 16,4%  
Política 5,6%  
Sexualidad 6,2%  
Educación 1,3%  
Actividades que deben realizarse en las 
instituciones como círculo de interés  
Moda 30,7%  
Computación 25,9%  
Colombófila 17,0%  
Maquillaje 4,9%  
Actuación 8,6%  
Humorismo 3,7%  
Danza 2,4%  
Filatelia 1,9%  
Caricaturas 1,6%  
Juegos de mesa 0,9%  
Diseño 0,9%  
Artes manuales 0,6%  
Gimnasia 0,6%  
Tradiciones locales que podrían ser 
rescatadas  
Carnavales 44,3%  
Verbenas 17,4%  
Baile de las flores 11,8%  
Caricaturas y juegos 10,2%  
Retreta 4,9%  
Ariguanabense ausente 5,9%  
Publicaciones humorísticas 4,3%  
Tertulias 0,6%  
No responde 0,6%  
Sobre la Bienal del Humor no es muy amplia la diferencia entre quienes consideran que 
sí mantienen el sentido cultural por el cual se creó (65,2%) y los que no tienen el mismo 
criterio: 62,4%. Las respuestas positivas se deben a las siguientes razones:  
Porque entretienen 20,4%  
Porque asisten muchos humoristas 13,4%  
  
Da alegría y es una recreación  
distinta a la habitual 10,8%  
No explican el porqué 10,2%  
Se mantiene la tradición 4,3%  
Se recrea la cultura 2,9%  
Ponen música 2,6%  
Tienen más recursos 0,3%  
Por otra parte, los elementos que ofrecen los encuestados para fundamentar el porqué la 
Bienal del Humor no mantiene el sentido cultural en sentido general resultan más 
críticos:  
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Venden bebidas y hay desorden público 15,2%  
Han disminuido la calidad creativa 12,1%  
No explican por qué 4,9%  
No hay buena organización 2,3%  
No cumplen su función 1,6%  
Poca propaganda humorística 0,3%  
No hay caricaturistas en el parque 0,9%  
 
Sobre el cine  
Género de películas preferidas  
Horror y misterio 26,6%  
Comedia 24,7%  
Aventuras 20,6%  
Musicales 14,8%  
Policíacas 13,4%  
Ciencia-ficción 14,1%  
Drama 18,8%  
Históricas 13,4%  
Temas sociopolíticos 38,5%  
Artes marciales 3,9%  
Acción 2,7%  
Actividades que se prefieren en el cine-teatro  
Obras de teatro 31,5%  
Espectáculos variados 31,5%  
Conciertos y recitales 20,9%  
Presentación de grupos humorísticos 7,0%  
Proyección de la EICTV 1,6%  
No responde 0,3%  
Radio y Televisión  
Escucha habitualmente la radio el 46%, mientras el 6,2% no lo hace, y el 47,9% a veces. 
Las emisoras preferidas son:  
Radio Progreso 28,3%  
Radio Ariguanabo 20,4%  
Radio Metropolitano 9,2%  
Radio Rebelde 8,8%  
Radio Taíno 5,9%  
FM 5,6%  
Radio Cadena Habana 4,9%  
Programas preferidos en radio  
Musicales variados 89,6%  
Humorísticos 79,4%  
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Novelas 68,6%  
Entretenimiento 62,3%  
Deportivos 49,8%  
Culturales 45,7%  
Científicos 37,4%  
Noticieros 37,4%  
Históricos 17,0%  
Políticos 12,1%  
Música campesina 8,8%  
El 80,9% de los encuestados ve la televisión, el 2,6% no lo hace, el 14,25% a veces, y el 
2,3% no respondió.  
Al 32,4% le satisface la programación, pero al 21,35% no, mientras que al 39,4% sólo a 
veces, y el 6,9% no respondió.  
Programas preferidos en la televisión  
Musicales variados 85,3%  
Humorísticos 80,3%  
Novelas 76,8%  
Entretenimiento 66,2%  
Deportivos 57,2%  
Culturales 47,5%  
Científicos 40,4%  
Noticieros 37,1%  
Históricos 19,0%  
Políticos 15,4%  
Películas 84,6%  
Tiempo libre  
Orden del tiempo libre de los encuestados  
Ir a la playa 33,9%  
Oír música 26,6%  
Ir al campismo 13,9%  
Bailar 12,5%  
Ver televisión 12,9%  
Practicar deportes 10,6%  
Ver video 10,3%  
Leer 11,2%  
Participar en círculos de interés 9,6%  
Ir al cine 9,5%  
Conversar con los amigos 13,2%  
Ir al teatro 7,9%  
Participar en actividades literarias 9,2%  
Asistir a charlas 9,5%  
Pasear 1,9%  
Estudiar 1,7%  
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Escribir 0,9%  
Ir de excursión 0,9%  
 
De las actividades culturales  
En el trabajo se realiza una información detallada sobre las actividades culturales, pero 
es necesario referirse a una sugerencia de los estudiantes de que no se vendan bebidas 
alcohólicas en los lugares donde se programan actividades culturales.  
Dicha cuestión debe tenerse en cuenta por los organismos pertinentes, no sólo porque 
impide el buen desenvolvimiento de las actividades, sino también por la creación del 
mal hábito de mezclar la bebida con todo tipo de recreación y propiciar la tendencia a 
ingerir bebidas alcohólicas.  
Es muy preocupante el haber detectado que el 75,1% de los encuestados prefiere las 
agrupaciones musicales extranjeras y sólo el 29,1% las nacionales. Las razones que se 
expresan se recogen en la investigación.  
Entre otros temas de sumo interés se encuentran la preferencia por las distintas 
manifestaciones culturales, la programación de los cines, las actividades que se realizan 
en el municipio y su divulgación.  
Lograr la existencia y disponibilidad de instituciones que posibiliten el acercamiento, 
ejercicio y disfrute de la cultura en su sentido  
más amplio, constituye un reto ambicioso para cualquier país y mucho más para uno 
como el nuestro con las objetivas condiciones económicas en que se desarrolla.  
En los últimos años se ha renovado el interés estatal por la masividad cultural, se han 
reorganizado y fortalecido las instituciones existentes, así como se han creado nuevos 
espacios para su diversificación. No obstante, el llamado factor humano sigue 
constituyendo el elemento imprescindible para el éxito del proyecto cultural. En este 
sentido compartiré la siguiente reflexión:  
La comunidad constituye el entorno más cercano de convivencia social. En un plano 
más restringido, sus miembros adquieren rasgos fisonómicos propios, se conocen entre 
sí sus nombres y apellidos, sus profesiones, sus familias. El trabajo cultural en la 
comunidad puede ser, por tanto, diferenciado, directo, dinámico, fortalecido en y a 
través de relaciones previas de diversa índole, por cuanto todos los miembros de la 
comunidad son sujetos y objetos del quehacer de la cultura. Precisamente, la diversidad 
de la comunidad de conocimientos, profesiones, gustos, aficiones, posibilita sobre la 
base del "compartir con el otro" el desarrollo de la masividad. Es muy cierto que esa 
cualidad de "compartir" no se detecta siempre a simple vista, que no acuda en las 
primeras llamadas, pues el trabajo, las responsabilidades, etcétera, constituyen un 
presente muy real. Sin embargo, el tacto en el trato, la persuasión, el convencimiento, la 
oportunidad y la paciencia son imprescindibles para el trabajo de los responsables del 
sector de cultura en las organizaciones e instituciones de base.  
Proposiciones y sugerencias de los estudiantes  
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A los organizadores de la Bienal del Humor  
· Que cumplan la función para las que fueron creadas y no se venda tanta bebida.  
· Que sesionen los talleres de la Bienal en San Antonio.  
· Participación de los caricaturistas en las calles haciendo caricaturas.  
· Mayor participación de los estudiantes en las bienales y fiestas del municipio (que den 
pases a los becados para que asistan a las actividades municipales).  
A los responsables de los cines  
· Que se ofrezcan buenas películas y de estreno en los cines.  
· Que se proyecten más películas en la sala de video.  
· Proyección de películas durante el Festival de Cine en el Casino y el Círculo de 
Artesanos.  
· Que se proyecten películas en los preuniversitarios.  
· Que alguien se responsabiliza con chequear las condiciones de las películas que se 
proyecten en el cine ya que no siempre están en buen estado.  
Al gobierno del municipio  
· Mejorar las condiciones de los centros de recreación en el río Ariguanabo.  
· Descontaminar el río.  
· Aunque el centro recreativo "La majagua" no está en malas condiciones, como sitúan 
allí la pipa de cerveza, que genera por ello peleas y borracheras, la imagen del lugar se 
deteriora. Ese ambiente no es apropiado para la juventud.  
· Arreglar el centro recreativo "La quintica" y reiniciar las matinés.  
· Que limpien el centro recreativo "Ojo de agua" y ofrezcan actividades.  
· Reparar la Cueva del Sumidero.  
· Reactivar la utilización de la Taberna del Tío Cabrera y modificar sus actividades.  
· Mejorar la iluminación de las calles y los parques.  
· Construir parques en los barrios rurales.  
· Que se permita realizar fiestas de quince en la calle, previa autorización de la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR).  
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· Que se realicen actividades en el Anfiteatro.  
· Reparar la Base de Campismo.  
· Que la PNR ponga orden en los lugares de recreación.  
· Que se vendan comestibles y refrescos en moneda nacional los fines de semana, ya que 
todos no tienen acceso a la divisa.  
· Llegar a un consenso entre los organismos e instituciones del municipio en relación 
con el criterio de las condiciones para realizar las actividades culturales. 
Específicamente, la venta de bebidas alcohólicas y la ubicación de pipas de cervezas 
que generalmente atentan contra su buen desarrollo, ocasionando comportamientos 
inadecuados, lo cual no representa un buen ejemplo para los más jóvenes, 
desvirtuándose así la esencia cultural de las actividades. En las encuestas se aprecia un 
marcado rechazo por los estudiantes  
al binomio "actividad cultural-bebida alcohólica", lo cual limita sus posibilidades de 
asistencia.  
Resultados  
Tras un minucioso análisis de los gustos y preferencias de los jóvenes de la Enseñanza 
Media, se elaboró un plan de actividades integrado por todas las instituciones culturales 
de la localidad a partir de las sugerencias de los estudiantes:  
En cuanto a la lectura  
· Se conocieron las temáticas preferidas y en base a ello se coordinaron conversatorios 
sobre sus temas de interés en la biblioteca.  
· Coordinar con las bibliotecas escolares la asistencia de los alumnos a las distintas 
actividades que organizó la biblioteca municipal, según sus intereses: Actividad con 
jóvenes creadores, Peña de la poesía, Hablemos de música, Sexo sentido, entre otras.  
· El breve espacio comparativo entre los jóvenes que visitaban la biblioteca antes de 
realizar la investigación, en el segundo semestre del año 2002 y primer semestre del 
2003, arrojó lo siguiente: en el segundo semestre del año 2002 asistieron a la biblioteca 
627 jóvenes y 1 223 en el primer semestre del 2003. Esto también trajo como 
consecuencia que se captaran nuevos usuarios.  
En cuanto a las actividades culturales  
· Se logró rescatar la matiné en el centro recreativo "La quintica".  
· Se creó una Peña de rap y otra de rock al detectar una marcada tendencia por estos 
géneros musicales en los jóvenes del municipio.  
· Se rescató el Baile de las Flores, el Festival del Danzón y el Día del Ariguanabense 
Ausente.  
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· Se realiza la Tarde de la Poesía.  
· Se efectúan bailables con música grabada los fines de semanas.  
· Se hace la Peña del Humor.  
· Se realizan actividades culturales en centro recreativo "Ojo de agua".  
· Se efectúan actividades para los jóvenes en la Taberna el Tío Cabrera.  
Aunque estas actividades no satisfagan todas las demandas de los jóvenes, hemos 
logrado rescatar y realizar espacios que cubren las expectativas de una gran parte de 
ellos y nos comprometemos a seguir trabajando en aras de mejorar la política cultural en 
el municipiopara complacer sus gustos y preferencias.  
Conclusiones  
· Se logró conocer los gustos y preferencias de los jóvenes de la Enseñanza Media en el 
municipio.  
· Se detectó un déficit de espacios culturales y recreativos para los jóvenes una escasa 
vida cultural nocturna en la localidad.  
· Se identificaron problemáticas relacionadas con las actividades culturales y recreativas 
del municipio y las condiciones materiales y ambientales donde estas se realizan.  
· Se relacionaron opciones y sugerencias a los distintos organismos e instituciones 
correspondientes.  
Después de concluir esta investigación, se pudo lograr la integración de todas las 
instituciones culturales del territorio para la creación y reanimación de espacios 
culturales y recreativos en aras del buen aprovechamiento del tiempo libre de este 
importante segmento de la población.  
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